





























研究成果の概要（英文）：In our field research in Malaysia and Indonesia, it is clear that 
citizen life and mass media in Southeast Asia is transformed dramatically due to 
democratization, economic development and urbanization in recent years. A kind of
“common experience of modernity”or  the realm of homogeneous popular culture 
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1990 年末から 2000 年代にかけての政治体制
と社会の大きな転換期を対象とする。選挙報









































































ィールが政権を離れた 2004 年、2008 年の総
選挙では、そうした報道のあり方がどのよう
に変わったかを分析の対象とした。とくに
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